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Resume : Dans la collection de vignes du Domaine de Vassal (INRA, France), l'espece Vitis vinifera L. est representee par 
5311 introductions, soit 2236 cepages repertories et 1090 introductions en cours d'etude. 
Apres description et identification, le potentiel viticole des cepages est evalue. Ces donnees, recueillies depuis plus de 40 ans, 
sont maintenant rassemblees dans une banque de donnees informatisee. Il est ainsi possible de calculer la repartition des principaux 
caracteres sur un grand nombre de cepages (2236). Les genotypes analyses etant d'origines tres diverses, on peut considerer cet 
echantillon comme une des meilleures representations disponibles de Vitis vinifera L. 
Les distributions, moyennes, valeurs modales et extremes sont presentees pour les caracteres suivants: dates de debourrement et 
de maturite, port et fertilite, poids moyen des baies et des grappes. La connaissance de la repartition de ces caracteres est tres utile 
pour estimer la potentialite des semis , determiner les cepages "extremes" susceptibles d'etre utilises dans des programmes 
d'amelioration et mieux apprecier Vitis vinifera L. 
Distribution of the main phenological, agronomical and technological characters of Vitis vinifera L. 
S u m m a r y : In the grapevine collection of the "Domaine de Vassal" (INRA, France) 5311 accessions belong to Vitis 
vinifera L. That represents 2236 varieties and 1090 accessions which are still in process of being studied. 
After being described and identified, the viticultural performances of the varieties are evaluated. These data have been collected 
since 40 years and are now registred and joined together in a computerized data bank. So, it is possible to calculate distributions and 
repartitions for the most important characters of a great number of varieties (2236). The origins of these varieties are very diversified 
and therefore this large sample can be considered like one of the best available representations of Vitis vinifera L. The distribution, 
average, modal, minimum and maximum values of the following characters are presented: date of budburst, date of maturity, shoot 
habit, fertility, mean berry weight and mean bunch weight. The knowledge of the repartition of these characters is very useful to 
estimate the potentiality of seedlings and to determine the "extreme" varieties which could be used in different programs of grape 
improvement. It supplies also a contribution to a better knowledge of Vitis vinifera L. 
K e y w o r d s : analysis of characters, data base, genetic resources, grapevine performances, Vitis vinifera L. 
Introduction 
La collection de vignes du Domaine de Vassal 
(I.N.R.A., 34340 Marseillan-Plage) represente un con-
servatoire de ressources genetiques particulierement im-
portant. En effet cette collection renferme actuellement: 
- 5311 introductions de Vitis vinifera L., soit 2236 
cepages identifies representes par 4221 introductions 
provenant de 35 pays differents et 1090 introductions en 
cours d'etude et d'identification, 
- 1307 introductions d'Hybrides Producteurs Directs 
representant 909 varietes, 
- 461 introductions de porte-greffe repn!sentant 278 
varietes, 
- 153 introductions representant 25 especes du genre 
Vitis et 8 autres genres des Vitaceae. 
Ce patrimoine resulte d'un travail continu et in-
interrompu depuis 1876, date de creation des premieres 
collections de vignes a l'Ecole Nationale Superieure 
Agronomique de Montpellier par G. FoEx. 11 serait 
aujourd'hui impossible de le reconstituer a partir de sources 
exterieures car certains cepages ont maintenant disparu ou, 
plus souvent, leur connaissance s'est perdue. 
Le Domaine est situe sur le cordon littoral medi-
terraneen. Le sol est constitue par des sables tres pauvres 
en argile, deposes par les courants cotiers. Dans ce milieu 
particulier le phylloxera ainsi que le nematode Xiphinema 
index sont absents et ne peuvent pas se developper. 11 est 
alors possible de cultiver la vigne franche de pied sans 
risque de contamination par la virose du court noue et en 
conservant absolument intact l' etat sanitaire initial dans 
lequel arrivent les introductions. On peut egalement 
arracher (meme quelques souches au sein d'une parcelle) 
et replanter aussitot apres, sans desinfection ni repos du 
sol. Enfin, cette situation meridionale en bord de mer 
presente d'autres avantages car elle permet une bonne ad-
aptation climatique pour les genotypes les plus tardifs 
ou originaires de pays chauds et elle lirnite les risques de 
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destruction des souches par les froids de l'hiver. 
Depuis la creation de ce Domaine (1949) la collection 
a ete sans cesse etudiee et les introductions ont ete 
observees, decrites, identifiees (TRUEL et BouRsrQuoT 1986) 
et evaluees (BRANAS et TRUEL 1966). 
Cette etude a pour but de presenter et d'analyser les 
resultats rassembles et conceme plus precisement les apti-
tudes des cepages de Vitis vinifera L. presents dans cette 
collection. 
Materiel et methodes 
Presentation du materiel vegetal: 
Chaque introduction est representee dans la collection par 
cinq souches. Pour un meme cepage, une ou plusieurs in-
troductions ont pu etre collectees au cours du temps et 
conservees. Les informations recueillies sur les differentes 
introductions d'un meme cepage sont rassemblees et 
regroupees en realisant des moyennes. 
L' evaluation des potentialites agronomiques et techno-
logiques porte sur les genotypes identifies et introduits 
depuis au moins 5 ans. Une base de donnees (saisie sous 
Foxplus) a ete constituee a partir de ces resultats. Les don-
nees enregistrees resultent au minimum de trois annees 
d'observation sur une introduction au moins. 
L'utilisation et la destination principale des raisins sont 
considerees par reference aux donnees bibliographiques, 
aux informations rassemblees concernant les cepages 
introduits et aux observations realisees. Les cepages de 
cuve sont majoritaires et representent 56,7 % de la popu-
lation etudiee (2206 genotypes). Certains cepages (9,5 %) 
peuvent avoir des usages differents selon les conditions de 
culture auxquelles ils sont soumis et les regions ou ils sont 
implantes. Le reste (33,9 %) est constitue par les raisins de 
table, y compris les raisins destines a etre secher et les 
raisins de conserve. 
Le sexe des fleurs est note au moment de la floraison. 
Trois classes (male, femelle, hermaphrodite) sont prises 
en consideration. On constate que 7,8 % des cepages en 
collection (effectif analyse: 2193 genotypes) sont a fleurs 
femelles alors leur culture a fortement regresse et tend a 
disparaltre a I' exception de quelques raisins de table. Ce 
nombre loin d'etre negligeable (170) peut s'expliquer: 
- comme un temoignage des cepages preleves ou issus 
des formes spontanees et dio'iques, 
- par le determinisme genetique de transmission de ce 
caractere qui aboutit sou vent a I' obtention d' un certain 
nombre de plants femelles dans les descendances de 
croisements car les cepages hermaphrodites sont en 
majorite heterozygotes (HuouN 1986), 
- par le fait que les cepages femelles sont frequemment 
a baies assez grosses (moyenne arithmetique: 3,9 g par 
rapport a 3,1 g pour }'ensemble) et ainsi utilises pre-
ferentiellement pour la table (52,9% par rapport a 33,9% 
pour l'ensemble des cepages). 
Par ailleurs, 0,2 % des cepages etudies ont ete notes 
de sexe male, ce qui correspond a quelques lambrusques 
et au Criolla chica n°2, originaire d' Argentine. Les autres 
cepages (92,1 %) sont hermaphrodites. 
La couleur de l'epiderme des baies est observee a 
maturite et six classes sont distinguees (blanc-vert, rose, 
rouge, gris, bleu-noir, noir-rougeatre). Si I' on considere 
que les formes primitives de la vigne etaient representees 
par une majorite d'individus a baies colorees (LEvAnoux 
1956) et que la presence d'anthocyanes dans les pellicules 
est un caractere dominant, on constate que la selection 
humaine a eu pour principal objectif I' obtention de geno-
types dont la couleur de baies est vert-jaune. Cela se traduit 
en collection par 49,7 % des cepages etudies (2205). La 
recherche d'une diversite des formes colorees (rose 6,3 %, 
rouge 4,3 %et gris 1,2% des cepages) apparalt egalement 
nettement et traduit l'heredite complexe de ce caractere 
(BRANAS et TRUEL 1966; WAGNER 1967). Ainsi, les cepages 
dont la couleur de l'epiderme des baies est noire (36,9 %) 
ou noir-rougeatre (1,5 %) sont en definitive minoritaires 
dans la collection. 
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Fig. 1: Epoque de debourrement (jours/mois) du Chasselas B 
depuis 1956 au Domaine de VassaL 
Date of budburst (day/month) for Chasselas B since 1956 at the 
Domaine de VassaL 
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Fig. 2: Epoque de maturite (jours/mois) du Chasselas B depuis 
1956 au Domaine de VassaL 
Date of maturity (day/month) for Chasselas B since 1956 at the 
Domaine de Vassal. 
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La couleur de la pulpe est egalement notee pour les 
cepages dont la pellicule des baies est coloree. Seuls 
quelques cepages ( 49) presentent ce caractere. La plupart 
d'entre eux (38) proviennent de croisements artificiels 
(semis obtenus par Bouschet en majorite). 
La presence ou I' absence de pepins est examinee a 
maturite. L' apyrenie est un caractere rare chez Vitis vinifera 
et, dans la collection, 50 genotypes seulement sont 
concemes sur les 2200 observes. Parmi ces cepages seuls 
quelques uns (21) ont une origine naturelle supposee 
comme par exemple: Askeri, Bayad, Bidaneh Ghelmez, 
Corinthe Noir, Khalili Piskakes, Naose, Ozaan Daii, 
Sultanine, Yaghasti. 
Cet echantillon de cepages d'effectif important (2236 
genotypes au total) et d' origines tres diverses (35 pays 
differents) offre une des meilleures representations dis-
ponibles pour I' espece Vitis vinifera L. Les resultats obtenus 
(analyses realisees sous Foxplus, Quattropro et SAS) 
peuvent ainsi etre consideres comme un reflet des poten-
tialites offertes par cette espece. 
Observations et mesures realisees: 
La taille pratiquee sur I' ensemble de la collection est une 
taille courte. Les donnees enregistrees representent la 
moyenne d'au moins trois notations (combinaison annees 
X nombre d'introductions). Afin de pouvoir realiser des 
comparaisons entre cepages mais aussi entre annees et entre 
sites, un cepage de reference a ete choisi pour les stades 
phenologiques: il s'agit du Chasselas B. 
Pour le debourrement (50% des bourgeons debourres), 
chaque notation est consideree en nombre de jours par rap-
port a la date de debourrement du Chasselas B pour I' annee 
consideree. 
La Fig. 1 indique les dates effectives de debourrement 
du Chasselas depuis 38 ans sur le Domaine de Vassal. On 
peut noter, dans ces conditions, que le de-bourrement de 
ce cepage se situe en moyenne le 21 mars avec un ecart 
possible de -15 d (1961, 1977) a +15 d (1963). 
Pour la date de maturite (gustative), les donnees sont 
exprimees en nombre de semaines par rapport a la maturite 
du Chasselas B pour 1' an nee consideree. La Fig. 2 
rassemble les dates de maturite du Chasselas depuis 1956. 
La moyenne calculee a partir de ces donnees est le 14 aofit 
avec un ecart maximal observe de -13 d (1960) a +13 d 
(1984). 
Le port des rameaux est examine en debut de vege-
tation, au printemps, ainsi qu'en hiver. 5 classes sont 
retenues (erige, mi-erige, horizontal, mi-retombant, re-
tombant), en accord avec le code descriptif de l'O.I.V. 
La fertilite resulte du quotient (X par 10) entre le 
nombre d'inflorescences (observees a la floraison) par 
souche et le nombre de bourgeons (observes au moment 
du debourrement) laisses a la taille. La moyenne des 5 
souches etudiees par introduction est realisee. 
Le poids moyen des baies est calcule sur un echantillon 
de 100 baies a maturite. Le poids moyen des grappes est 
calcule sur 1' ensemble des grappes, a maturite, des 5 
souches d'une introduction ou sur un echantillon plus limite 
de grappes d'aspect representatif. 
Resultats et discussion 
La date de de b our re men t (Fig . 3): La 
dispersion absolue observee entre les cepages les plus 
precoces et les plus tardifs pour ce stade est de 39 d. La 
moyenne arithmetique est de +4,27 d par rapport au 
Chasselas B (soit le 25 mars en moyenne). On constate 
que cette vl4eur est tres proche de la classe modale ( +5 d, 
178 cepages) et que la population se repartit de fa~on 
reguliere (ecart-type = 5,19) et normale, de part et d'autre 
de cette valeur. Panni les cepages a debourrement les plus 
precoces on rencontre surtout des obtentions et des cepages 
originaires d' Allemagne ou d'Europe centrale: Crvena 
Slaubanic, Findling, Fitzrebe, Gordin Gurguiat, Irsay 
Oliver, Jaumin, Kandari. Pour les cepages a debourrement 
les plus tardifs on retrouve egalement des obtentions mais 
aussi des cepages du Sud de l'Italie, region ou semble 
apparaitre de fa~on privilt!giee ce caractere: Lady Down's 
Seedling, Montonico Bianco, Mendel, Select, Somarello 
Rosso, Susumaniello, Tintora. 
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Fig. 3: Distribution des cepages (effectif analyse: 2190 genotypes) 
en fonction des dates de debourrement exprimees en jours par 
rapport au cepage de reference le Chasselas B (date de 
debourrement = 0, par definition). 
Distribution of the varieties (2190 varieties analysed) for the 
dates of budburst. Data are expressed in days from the date of 
budburst for the standard variety Chasselas B (= 0). 
La date de mat u r i t e (Fig. 4 ): La dispersion 
absolue observee pour la date de maturite entre les cepages 
les plus precoces et les cepages les plus tardifs est de 10,4 
semaines. La moyenne arithmetique se situe a 3,11 se-
maines (ecart-type = 1,68) apres le Chasselas (soit le 05 
septembre) et correspond aussi a la c1asse modale (214 
cepages ). Cependant, la repartition se trouve un peu decalee 
par rapport au milieu de l'intervalle de dispersion. Ceci 
peut s' expliquer par une certaine dominance du caractere 
tardif chez Vitis vinifera L., et par I' influence de la pression 
de selection exercee par l'homme afin d' obtenir des cepages 
plus precoces pour les raisins de table mais aussi pour la 
cove. La distribution se trouve ainsi legerement etiree, avec 
de faibles effectifs, vers les valeurs plus precoces. On 
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constate d'ailleurs que parmi les genotypes les plus 
precoces on rencontre surtout des obtentions mais aussi 
quelques cepages provenant de l'ex-Union Sovietique: 
Annamaria, Madeleine Celine, Pede de Csaba, Siegerrebe, 
Sourkhak Kitabsky, Tchiliaki Biely, Ya"i Isioum Rosovy. 
En revanche les cepages notes comme les plus tardifs 
proviennent preferentiellement du Moyen-Orient qui parait 
constituer une zone d'origine ou apparait frequemment ce 
caractere: Ahmar, Jahafi, Maratheftico, Pitzutello Nero, 
Sebai Assouad, Tzitzka. 
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Fig. 4: Distribution des cepages ( effectif analyse: 2168 genotypes) 
en fonction des dates de maturite exprimees en semaines par 
rapport au cepage de reference le Chasselas B (date de 
maturite = 0, par defnition). 
Distribution of the varieties (2168 varieties analysed) for the 
dates of maturity. Data are expressed in weeks from the date of 
maturity for the standard variety Chasselas B (= 0). 
Le port de s ram eau x (Fig . 5): Ce caractere 
doit etre pris en consideration car il a des consequences 
importantes sur la facilite de culture, le mode de conduite 
et les caracteristiques du palissage a mettre en oeuvre. On 
s' apen;:oit que les cepages a port erige proviennent surtout 
du Nord de la Mediterranee (Peninsule iberique, Sud et 
Est de la France, Italie) mais aussi de la region des Bal-
kans et du Nord de la Mer Noire alors que les cepages a 
port retombant (96 genotypes) sont en majorite des raisins 
de table (61,4%) plutot issus d' Afrique du Nord, du Moyen-
Orient et d' Asie. 
Fig. 5: Repartition des cepages en fonction du port des rameaux 
(effectif analyse: 2099 genotypes). 
Repartition of the varieties for the shoot habit (2099 varieties 
analysed). 
La fer t i 1 it e (Fig . 6 ): La dispersion est forte 
pour cette variable dont la moyenne arithmetique sur 
1' effectif global prend la valeur 9,08 avec une classe modale 
correspondant a une fertilite de 10 et un ecart-type de 5,35. 
L'etude separee en fonction de !'utilisation des cepages 
montre que pour les cepages de cuve la population est 
distribuee normalement avec une fertilite plus elevee. Ainsi 
parmi les genotypes presentant les valeurs superieures on 
rencontre les obtentions et les cepages suivants: Arriloba, 
Bouvierrebe, Faber, Gamay de Bouze, Kefessia, Marien-
steiner, Merlot blanc, Mezi. Pour les raisins de table, en 
revanche, la distribution est decalee vers les classes de 
moindre fertilite et va en decroissant lorsque la fertilite 
augmente. 
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Fig. 6: Distribution des cepages (effectif analyse: 2206 genotypes) 
en fonction de la fertilite (nombre d'inflorescences X 10 I nombre 
de bourgeons laisses a la taille) et selon leur utilisation. 
Distribution of the varieties ( 2206 varieties analysed) for the 
fertility (number of flower clusters X 10 I number of buds after 
pruning) according to their use. 
L e p o i d s m o y e n d e s b a i e s ( Fig . 7) : Pour 
cette variable, la dispersion absolue est de 11 g. Sur 
l'effectif global, la moyenne arithmetique est de 3,14 g 
pour un ecart-type de 1,5. La classe modale (2,5 g, 399 
cepages) est decalee par rapport a la moyenne et la distri-
bution est nettement dissymetrique par rapport au centre 
de l'intervalle de dispersion (5,5 g). Dans les premieres 
classes on rencontre bien sOr des cepages apyrenes mais 
aussi des varietes a pepins dont certaines sont originaires 
du Nord de l'Italie ou de la Suisse: Arvine, Blancorna, 
Gros Manseng Meunier, Landroter, Piccolit. De meme, la 
collection renferme quelques formes tetraplo"ides, mais le~ 
cepages appartenant aux classes les plus elevees sont 
diplo"ides. Ce sont, essentiellement, des raisins de table issus 
de croisements ou d'origine mediterraneenne ou orientale.: 
Black Rose, Charni, Datal, Katta Kourgan, Latina, Mirni, 
Red Globe, Santa Morena. En etudiant comparativement 
la population des cepages de cuve et des raisins de table, 
on s'aper~oit que l'on est bien en presence de deux 
populations distinctes avec une dispersion plus forte pour 
les raisins de table. On peut expliquer ces repartitions par 
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une dominance du caractere "petite baie" et par le resultat 
de la selection ayant eu jusqu'a present comme principal 
objectif 1' accroissement du volume des baies, en particulier 
pour le raisin de table. 
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Fig. 7: Distribution des cepages en fonction du poids moyen d'une 
baie selon leur utilisation et par classes de 0,5 g ( effectif analyse: 
2055 genotypes). 
Distribution of the varieties for the mean weight of a berry ac-
cording to their use and by classes of 0,5 g (2055 varieties ana-
lysed). 
L e p o i d s m o y e n de s g rap p e s ( Fig. 8): 
La dispersion des valeurs pour cette variable est importante 
(1700 g) avec une moyenne arithmetique de 315,5 get un 
ecart-type de 188,7 sur !'ensemble de la population. La 
classed' effectif maximum se rencontre pour la valeur 250 g 
et 97,6 % de la population se repartit dans les classes 
inferieures au milieu de l'intervalle de dispersion. La dis-
tribution s' etire ensuite longuement vers les classes 
superieures avec des effectifs tres faibles. Cette forme 
globale de dispersion est comparable a celle obtenue pour 
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Fig. 8: Distribution des cepages en fonction du poids moyen d'une 
grappe selon leur utilisation et par classes de 50 g ( effectif analyse: 
2051 genotypes). 
Distribution of the varieties for the mean weight of a bunch ac-
cording to their use and by classes of 50 g (2051 varieties ana-
lysed). 
le poids moyen des baies. Cependant l'etude separee en 
fonction de !'utilisation des cepages montre des repartitions 
particulieres et dissymetriques: une partie courbe pour 
atteindre le poids des grappes optimal ou le plus represente 
(150-250 g pour les cepages de cuve, 300-400 g pour les 
raisins de table) puis une decroissance rapide vers les 
valeurs les plus elevees avec des varietes de raisins de ta-
ble surtout originaires d' Afrique du Nord: Amessasse, 
Barlinka, Bouchouka, Dedo de dama, Gouna"ia, Hadani, 
Psarotherico. A 1' oppose, les genotypes presentant les plus 
faibles poids moyens de grappe sont d'origine plus sep-
tentrionale et du centre de !'Europe: Arbane, Feinriesling, 
Kadarka Torok, Khikhvi, Koz Ouzioum, Krestovsky, 
Lambrusco di Sorbara, Muskat Bouquet, Wildbacher Blau. 
Conclusion 
L'analyse des resultats obtenus concemant la reparti-
tion et la dispersion d'un echantillon tres important de 
cepages representant la diversite rencontree chez Vitis 
vinifera L. pour les principaux caracteres selectionnables 
permet maintenant de mieux cemer et de mieux connaitre 
les potentialites de cette espece. Ces resultats apportent 
egalement des donnees objectives pour situer les perform-
ances d'un cepage ou de nouveaux genotypes obtenus en 
vue d'une amelioration varietale. Enfin, la mise en evidence 
de cepages se situant dans les classes extremes des 
intervalles de dispersion constitue un element parti-
culierement interessant pour orienter les etudes d'analyse 
de la variabilite genetique par les methodes de biologie 
moleculaire ainsi que pour le choix d' eventuels geniteurs 
dans les programmes de creation varietale. 
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